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岡山大学教育学部附属教育実践総合センター 概要
センター構成貞
センター長 近藤 勲 (兼任)
専 任 教 官
教育実地研究指導部門
教 授 者吉 英樹
助教授 黒崎東洋郎
教育臨床研究指導部門
教 授 山本 力
助教授 石田 美清
教育情報 (教育ネットワーク)研究開発部門
教 授 山口 晴久
















































































































第 1回学部内連携推進委員会 (参加者 6
名)
10月10日:教育実地研究指導部門
第2回学部内連携推進委員会 (参加者6
名)
9月14日:教育実地研究指導部門
養護 ･幼稚園応用実習打合会 (参加者50
名)
10月25日:教育実地研究指導部門
県教委 ･学部連携協力専門部会 (参加者
12名)
11月29日:教育実地研究指導部門
教育実習拡大垂貞会 (参加者40名)
12月7日:教育実地研究指導部門
岡山大学教育学部教育実習協議会 (参加
者50名)
1月19日:教育実地研究指導部門
第 3回学部内連携推進委員会 (参加者6
名)
3月13日:教育臨床研究指導部門
中国四国地区 ｢教育臨床部門｣研究 ･連
絡会議(岡山大学･山口大学･愛媛大学 ･
島根大学)
3月23,24日:教育実地研究指導部門
岡山大学教育実習研究会
3月31日
｢岡山大学教育実践総合センター紀要｣
第 1号発行
4.将来構想
【教育実地研究指導部門】
岡山大学教育学部と岡山県教育委員会との連携協
力による実践的指導力を高める｢教員養成｣｢教員研
修｣｢教育ネットワーク｣の充実に資する共同研究を
していくための拠点としての役割を果たしたい｡
【教育臨床研究指導部門】
岡山県の教育臨床の拠点としての機能を果たすべ
く,学部内の発達支援相談室との連携等,｢心理教育
相談室｣の整備と拡充をはかり,加えてストレスに
満ちた教師に対する臨床的支援を拡充していきたい｡
【教育情報研究開発部門】
岡山県独自のネットワークである ｢岡山情報ハイ
ウェイ｣等を積極的に活用し,学校教育ネットワー
クの構築と,学校現場の授業に直接役立つ教育コン
テンツを開発することにより,学校教育を実態的に
支援する｡
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